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O presente relatório, intitulado “ A importância atribuída ao brincar pelas 
educadoras de infância” realizou-se no âmbito da Unidade Curricular de Prática de 
Ensino Supervisionada do Curso de Mestrado em Educação Pré-escolar. Este é um 
estudo de natureza qualitativa, que decorreu numa instituição particular de Faro, no ano 
letivo de 2011/2012. 
 
 O estudo teve como principal objetivo conhecer a importância que as educadoras 
atribuem ao brincar em contexto pré-escolar. Para tal, realizámos quatro entrevistas 
semiestruturadas às quatro educadoras de infância da instituição, da valência de jardim 
de infância, seguindo-se a análise de conteúdo da informação obtida. 
 
 A análise e interpretação dos dados foi realizada com base no quadro teórico que 
sustenta o estudo. Os resultados obtidos permitem-nos concluir que estas educadoras 
atribuem muita importância ao brincar, incluindo-o na sua ação educativa diária, por 




















 The present report, named “The importance of playing by the kindergarten 
educators” occurred in the context of pedagogical supervision in the master’s degree in 
pre- school education. This is a qualitative study, that occurred in a private institution in 
Faro in the school year of 2011/2012. 
 The study had as main objective, know the importance that educators attribute to 
playing in the pre-school context. For that, we have done four semi structured 
interviews to four kindergarten educators of the institution, followed by the analysis of 
the information obtained. 
 The analysis and interpretation of the data was realized in base of a theoretical 
board that sustains the study. The results obtained allow us to conclude that these 
educators attribute a lot of importance to the playing including in the daily education 
action, because they consider that this activity is essential for a balanced development of 
the child. 
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